




Sri Maryani : Penerapan lembar kerja praktikum tipe Science Writing Heuristic 
(SWH) berorientasi Keterampilan Proses Sains pada praktikum 
koloid (penelitian kelas terhadap siswa kelas XI IPA SMA Yadika 
Cicalengka) 
 
Pembelajaran yang hanya menekankan pada hapalan materi dan berpusat pada 
guru dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memperoleh makna 
dalam belajar dan mengaplikasikan sains untuk memecahkan berbagai 
permasalahan yang ada, oleh karena itu dikembangkan pembelajaran  Science 
Writing Heuristic berorientasi keterampilan proses sains. Keterampilan proses 
sains yang dikembangkan meliputi keterampilan merencanakan praktikum, 
mengajukan pertanyaan, mengamati, membuat hipotesis, menyimpulkan, dan 
mengomunikasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas 
siswa, menganalisis kemampuan keterampilan proses sains siswa , dan 
menganalisis tanggapan siswa. Penelitian menggunakan metode penelitian kelas, 
model pembelajaran diimplementasikan terhadap 32 siswa kelas XI IPA di SMA 
Yadika Cicalengka. Instrumen penelitian yang digunakan adalah deskripsi 
pembelajaran, lembar observasi aktivitas guru dan siswa, lembar kerja praktikum, 
lembar observasi KPS, dan angket. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi terhadap aktivitas guru dan siswa, pengisian LKP, observasi KPS siswa, 
dan penyebaran angket yang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk setiap 
tahapan pembelajaran secara keseluruhan aktivitas siswa terlaksana dengan baik. 
Kemampuan Keterampilan Proses Sains siswa pada seluruh indikator KPS yang 
dikembangkan berdasarkan hasil pengisian LKP memperoleh nilai rata-rata 72,9 
dan berdasarkan observasi memperoleh nilai rata-rata 81,6 dan mendapat kategori 
baik. Tanggapan siswa menyatakan bahwa penerapan SWH mudah dilaksanakan. 
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